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Meeting AnnouncementsFebruary 17-20, 2016
IASLC 16th Annual Targeted Therapies of Lung
Cancer Meeting
Location: Santa Monica, California
E-mail: pia.hirsch@iaslc.org
April 13-16, 2016
European Lung Cancer Conference
Location: Geneva, Switzerland
E-mail: pia.hirsch@iaslc.org
May 13-15, 2016
Asia Paciﬁc Lung Cancer Conference
Location: Chiang Mai, Thailand
E-mail: pia.hirsch@iaslc.org
August 25-27, 2016
7th Latin American Lung Cancer Conference
Location: Panama City, Panama
E-mail: pia.hirsch@iaslc.orgJournal of Thoracic Oncology Vol. 11 No. 2September 22-24, 2016
2016 IASLC Chicago Multidisciplinary Symposium in
Thoracic Oncology
Location: Chicago Marriott downtown Magniﬁcent Mile,
Chicago
Co-chairs: Fred R. Hirsch, MD, PhD & Everett Vokes, MD
E-mail: pia.hirsch@iaslc.org
December 4-7, 2016
17th World Conference on Lung Cancer
Location: Vienna, Austria
E-mail: pia.hirsch@iaslc.org
October 15-18, 2017
18th World Conference on Lung Cancer
Location: Yokohama, Japan
E-mail: pia.hirsch@iaslc.org
November 2018
19th World Conference on Lung Cancer
Location: Toronto, Canada
E-mail: pia.hirsch@iaslc.org
